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□ 河北工程大学社科部 陈 静
天津于 1902年仿效西方创建了中国近代的新式警察，此后天津警察开始履行审理治安案件的职责，此举突破了中国传统的行政
与司法一体的政体结构，推动了中国政治体制内的行政权与司法权、立法权的分离。
天津 警察 裁判 治安案件
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